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3comèdia d’autors postisabelins, i sobretot 
que festegés perquè per escriure bona 
poesia calia viure amb intensitat.
Rumiant-hi, tot aquest enfilall de 
pensaments successius m’ha conduït 
fins a casa, i he constatat que també 
a Riudoms la condició d’ésser jove 
afavoreix la creació. En el número de Lo 
Floc que teniu a les mans us presentem 
quatre joves –dos nois i dues noies; un 
artista, dues poetes i un compositor– 
l’obra dels quals es distingeix per la 
seva vàlua, es revela amb personalitat 
i despunta o destaca –segons si l’autor 
ronda els vint anys o és a frec de la 
trentena– per sobre de les altres. 
D’una banda tenim en Guillem 
Molons Sierra, el més pubill de tots, nat 
a Riudoms el 1996, amb qui fem un Cicle 
d’art a sis mans. D’una altra banda i 
després de la col·laboració del trimestre 
passat, l’Alba Ruiz Bautista (Riudoms, 
1995) estrena una nova secció, fixa a 
partir d’ara, sota el títol de Cel obert. De 
la Glòria Coll Domingo (Riudoms, 1988), 
vella coneguda pels lectors d’aquesta 
revista, ressenyem el seu últim poemari, 
Territori inhabitable, Premi Miquel 
Martí i Pol. I finalment tenim l’honor de 
publicar una reflexió sobre la producció 
musical de Joan Magrané (Reus, 1988), 
un text inèdit escrit per ell mateix i que 
cal llegir pausadament per assimilar-ne 
contingut i virtut. Per cert, que el 2014 
Joan Magrané va guanyar el Premi 
Reina Sofia de Composició Musical, un 
guardó que el nostre Joan Guinjoan 
havia obtingut el 1983.
Des dels seus inicis, una de les 
característiques del CERAP ha estat la 
de donar veu i reconeixement –sovint la 
primera veu i el primer reconeixement 
des del poble– a riudomencs que hagin 
destacat en el panorama cultural del 
nostre país. Per ser breu, posaré només 
tres exemples com a mostra, i per ordre 
de naixença: Enric Massó, Joan Guinjoan 
i Joaquim Chancho. Trenta-vuit anys 
després de la creació del centre d’estudis, 
ens volem mantenir en la mateixa línia. 
Com diu l’himne universitari, gaudim-ne 
doncs, Gaudeamus igitur! 
El 17 de desembre a l’Ateneu 
Barcelonès, en la presentació del llibre     
J. V. Foix. Albert Manent. Correspondència 
(1952-1985), el veterà periodista Enrique 
Badosa va explicar amb vehemència 
que, essent bon amic de Foix, un dia 
quan aquest ja tenia bastants anys li 
va preguntar que per què no escrivia 
més versos, i el poeta de Sol, i de dol, 
impertèrrit, li va donar el motiu: l’edat viril 
feia temps que se li havia esfumat.
Quatre dies més tard, el 21, el 
conductor del programa «Solistes» de 
Catalunya Música, Joan Vives, va dir 
haver llegit que la mitjana d’edat de 
les persones que han fet les més grans 
aportacions a la humanitat és de vint-i-
set anys, cosa que va corroborar el seu 
convidat a l’emissió, el compositor Xavier 
Pastrana (Tarragona, 1977), el qual va 
afegir que la majoria de compositors 
tenen obres enormes escrites en períodes 
de molta joventut, però no tantes al final 
de la vida.
Aquestes dues al·lusions a un mateix 
fet m’han portat al record encara una 
tercera anècdota que s’hi relaciona. Es 
veu que Marià Manent, segons reconta 
ell mateix a Rellegint, una vegada de 
jovenet caminant pel passeig de Gràcia es 
va trobar amb Eugeni d’Ors, el qual li va 
aconsellar que escrivís o traduís alguna 
pauta
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